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 本論文は，捨石潜堤変形問題に対して，前述した問題点を補う新たな VOF-DEM による変形 
解析モデルを開発することを目的として，さらに，その適用性を検証したものである。 










 そこで，本研究で提案する VOF-DEM モデルの開発においては，以下のことを考慮した。 






   また，提案したモデルの妥当性を検討するため，模型実験との比較を行った。模型実験は， 
  まず，潜堤の安全性を検討する際，構造物の要素を等価な体積の球体に換算して扱われるこ 
とが多いことの理由から，粒径 2.6 ㎝，3㎝と 2.6 ㎝，1.5 ㎝のガラス球で構成された２種類 
の潜堤マウンドの波による変形実験を実施し，砕石で構成された潜堤の変形実験および各々の 
マウンドを用いて防波堤の波による変形実験の三種類を行った。 
 最後に，模型実験結果と開発された２次元 VOF-DEM モデルを用いた数値解析結果を比較する 
ことで本モデルから推定される変形量の妥当性を検証した。 
 
